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Els fonemes catalans: alguns problemes 
ger N a x  W Wbeeler 
l .  1 ntroducCtO 
El primer erudit que volguC establir l'inventari dels fonemes del catak stan- 
dard fou Alarcos Llorach, en el seu article de 1953. Per a ell són: /i, e, E, a, 3, 
O, U, 1, X, r, r, n, m, p, p, b, t, d, k, g, f, S, z, S, 3/. Demostra llur condició fo- 
nemhtica a base d'uns pocs exemples; troba que [a], [j] i [wl no són fonemes 
sin6 a f o n s  de segons quin fonema vocillic, i que [ts], [dz], [tj], [d3] són en 
cada cas successió de fonema oclusiu i fonema fricatiu. En un article molt breu, 
Di Pietro (1965) exposa quins són al seu parer els fonemes catalans, sense oferir 
arguments i sense afegÍr res al que Alarcos ja havia dit. 
En diversos treballs, Badia i Margarit aporta molt de material i wguments 
seriosos a la qüestió dels fonemes catalans. Cal dir, malgrat aixb, que no arriba 
a ésser clara la dejinició tebrica del «fonema» de Badia; per exemple, normalment 
no ti en compte les alternances morfolbgiques o paradigmatiques, perb aquestes 
són adduides quan examina l'estatus fonolbgic de [a] (196%). Estableix els fo- 
nemes consonbtics (1965a) a través de nombroses comrnutacions, entre les quals 
admet seqüencies de paraules quan no troba una «parella mínima* de mots que 
demostrin el poder oposicional d'algun so en un cert context fonktic. En una ex- 
tensa discussió nega la condició fonemica al so [IJ] i 1' 
ItsJ, .Id31 i Cdzl. 
Més tard (1973a) ha repassat i resumit els treballs anteriors, afegint una dis. 
cussió sobre els diftongs; quan, al mateix volum (1973b), tracta de la morfologia 
ñominal, accepta implicitament una d a c i ó  «morfo-fonolhgica>~ del fonema: ad- 

ulrervvchlica. nn a rre~all de Barnirs a nomore m q a  ae vloracions en Lrj pre- 
consonhtic pronunciat pels dos subjectes experimentals fou 3,l. 
Després de les oclusives, /f/, i les semivocals /j/ i /w/ --com també després 
dels &bfons fricatius de /b/, /d/ i /g/- trobem només [rl ,  p. e. prim [prím], 
teatre [teátral, franc [frág], aire [ájra], cabra [kápa]. Després de /n/ o / i/ 
apariix només Lr], p. e. honra [Ónra], folro [fólrul . L'únic exemple de la se- 
qükncia /sr/ o /zr/ que Mgim sabut trobar és Israel [izratl] o [bÉí] -pe& 
evidentment és una paraula d'origen no-nativa, la qual viola una regla d'estruc- 
tura morfematica, així com els grups */br/, */mr/, */jlr/, */Jr/, */3rL, */vr/ 
que no es troben dintre &un morfema. 
Al h a l  de mot, Mascaró i nosaltres trobem (discrepant de Badia, 1965a: 280; 
62: 91-3) només [ r l  normalment, tot i amb menys vibracions que en altres 
textos, p. e. amor [amór], regular [raplárl ,  mor [mjrl. En aquest punt, els 
mples que dóna Barnils (1933: 97) no vénen al cas; dels seus exemples &Er] 
al de mot diu: <tels exemples reprodu'its no són, doncs, corrents en la ílengua, 
sinó que han estat pronunciats a imitació dels normals en el dialecte de Mallorca 
[són casos de /-rr#/-M. W.1 i per completar la distribució sillibica de la con- 
sonant,. Aquest [r] íinal reapareix com [r] quan ve seguit d'un sufix que co- 
menga amb vocal, p. e. amorós [amurósl, regularitzar [reyularidzál; coral [ku- 
ráll (i també seguit d'un altre mot, que comeng amb vocal?). Igualment reapa- 
reix com [r 1 Iy/r/ subjacent que se suprimeix davant d'un limit de mot (#), o 
+C (=consonant) següent, p. e. clar [klál, clars [klbl, clara [klkal ,  claror 
[klaró]. Així, no creiem que una diferkncia fonolbgica subjacent entre /r/ i /r/ 
pugui explicar la distinció entre els mots que sofreixen la supressió de /r/ íinal 
i els que no la sofreken. 
Resumint, doncs, Er] i [r] es troben en oposició fonolbgica només entre vo- 
cals. [r] es relaciona fonkticament amb [r], essent el primer més llarg i més tens 
que el segon, talment com les consonants geminades es relacionen amb les simples, 
cf. motlle [mjMa] : molka [mjda], es rebella Cararnal : es revela [aragla], 
summa [súmma] :suma [súma] -vegeu més avall, secció 7. Les consonants 
geminades (llargues) apareixen només entre vocals; en el cas de ser finals en la 
representació subjacent, sofreixen l'ephtesi de [a]. Ens sembla que el cas de [rl 
és essencialment el mateix; aixb és, proposem que [rl  intervociilic es deriva de 
rr/ subjacent, conforme a la regla que realitza G Ci com +tens . /rr/ sub- [ +:ar, I 
jacent final de morfema és realitzat [-ral, amb l'epkntesi regular, així esquerre 
[asktra I /skcrr/, cf. esquerrd [askará] /sk&rr + an/. 
Per a /r/ havem de menester una regla especial per a explicar els altres casos 
de [r] fon&tic en contextos precisables; aixi, tenim aquesta regla, que s'aplica 
després de l'ephtesi de [a] íinal i de la supressió de /r/ ha l  quan s'escau: 
- sillabic + consonhtic 
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b)  /3/ i /O/ subjacents no poden fer-se [wl; aixo es, la regu ae rormaá6 
de semivocals s'aplicara abans de la regla de reducció vocalica, la qual converteix 
en [u] un /3/ o un /o/ aton. Doncs teoria [tauria], no "[tawría], cf. tebric: la 
forma subjacent de teoria sera / t a ~ r  +ij + a/; caos [káusl /km+ S/, cf. cadtic; 
i també crúor [krúurl, cf. cruorina [kruurhal. De fet, podrem atribuir a /D/ o 
a /O/ tot [U] sil.libic al nivell superficial després de vocal, que no estigui en re- 
lació paradigmatica amb [ú] tonic; a s :  harmbnium Carrn5nium1, dionisíac [diu- 
nizíakl , pleonasme [plaunázma] , triamuirat [ triumbirátl tindrien les formes sub- 
jacents respectives: /armjniom/, /dioni2 + íak/, /plaonásm/, i /trion+ bir + át/. 
C )  Una vocal que ha estat tonica en alguna etapa de la derivació resistira h 
regla de formació de semivocals. (Entenem aquí que la regla d'accentuació haud 
de ser cíclica, i inclouri la supressió d'accents.) Així explicaríem veinat [bainát] 
/bah+át/, cf. uei [baí]; llaüter [dauté] /daÚt+ér/, i tal volta nihilisme 
[ niilizma 1 /niíí + ísm/. 
d )  La intervenci6 d'un b i t  de morfema impedeix la formació de semivocals 
quan la vocal anterior és atona. Aixi la regla de formació de semivocals haud 
d'excloure '+' a l'esquerra del seu context. Dintre de la fonologia és excepcional 
que una regIa hagi &exceptuar la presencia de '+' al seu context. Aquest p r idp i  
general de fonologia exposat per Chomsky i Halle (1968: 364) ha estat confirmat 
per estudis posteriors i és valid en altres aspectes de la fonologia catalana. Tin- 
dríem, doncs, deZtat [daitát 1 /dé +itát/, reunió írauniól /ra+ua +idn/, fltci' 
desa [ fluiTSÉza 1 /flú + id + Éz + a/ (vegeu fluid més amunt), lakitzar [laisidzál 
/lá+ik+ítz+á+r/. 
Així i tot, romanen alguns exemples, els quals podem explicar només mit- 
jan~ant l'aplicació arbitraria d'una o altra d'aquestes hipotesis, p. e., trapezoidal 
[trapamiaál], cf. trapezoide. No hi ha altra raó per a analitzar els s h o s  -oide, 
-0Zdal com /+3+ida/, /+~+ida+al/. Hi ha també exemples com apatsat, 
cainita, cune'iforme, zotsita, on no tenim cap altra justificació per suposar un h ú t  
de morfema abans de [il sillabic. 
Cal tenir en compte també dues altres classes de mots: 
(3) a) iode [j58al b) hiat [iátl 
iambe [jámbal hiena [iba] 
iaia [jájal hierhdic [iarátik] 
iogurt [ juyírtl hialí [ialíl 
iot [j5tl id Lió] 
iuca [ júkal ionosfera [iunusféra] 
Aquí, ni tan sols arbitrariament podem recórrer a una de les possibles hipotesis 
exposades més amunt per explicar el fet que els mots de 3a) comencen amb [jl, 
mentre que els de 3b) comencen amb [i] si hi ha només un sol fonema /i/. El fet 
és que no havem de menester les hipotesis a), c) i d) sinó per a distingir entre les 
vocals altes ti], [u] i les semivocals [ jl i [wl. La hipotesi c) exigeix una regla 
cíclica d'accentuació per a la qual no coneixem altres testimonis. La hipotesi a) exi- 
geix la representació subjacent de la posició de l'accent en un gran nombre de 
morfemes per als quals la posició de l'accent és automatica si acceptem /j/ i /w/ 
com a fonemes; en particular, exigeix la representació subjacent de l'accent als 
verbs, cosa no solament innecessaria per altres raons, sinó que aporta contradic- 
cions. Compareu els següents grups d'exemples: 
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4. Fonemes labiovelars /kw/ i /gw/ + ,., . . 
En parlar de /u/ i [w] Lle6 (1970: 40) proposa d'estabíír .cc 
cent velar labialitzats /kw/ i /gW/. Trobem un indici que mena a aquesta mluci6 
en el fet que í'Gnica semivocal que es troba davant del nuc,i sí$bic .en mt& és 
[w], i que apareíx únicament quan va precedida d'una coho&e vela+;>. hGs 
exactament diríem que les semivocals -no apareixen en el context C-V, íievat de 
quan la consonant és /k/ o /g/; llavors la semivocal és [wl; (Les semivocals, m 
cal dir-ho, sí que apareixen entre vocals, i, com ja hem vist, /Ij/ apareix a co- 
mencament de morfema; no trobem exemples de /w/ íníúal.) Aquest fet excep- 
cional de distribució fonkmica exigiria una complicaÚ6 considerable de les regles 
d'estructura morfemhtica; la suggestió de Lleó és, doncs, atraient, i, de fet, en- 
cara hi ha més arguments a favor. 
Considereu els segiients grups de substantius-amb llur forma sgm., pl.m., i 
5g.f.: 
(6) a) sec, secs, seca 
heroic, heroics, heroica 
blavenc, blauencs, blavenca 
b) inic [Mi],  inics [iníksl, iniqua [ i d h a 1  - 
oblic [ f a w l ,  oblics [u@ksl, obliqua [u@kbal . 
propine [prupíg 1, propines [prupQsl, propinqua- [prupqirwaci 
ventrtloc [bantríluk] , ventrtlocs [bantríluksl , uen&tloqua &- .- r a  
[bantriíukwa 1 
C) innocu [innjku] , innocus' [innjkus] , innocua [&ha] - 
vacu [báku], vacus [bákus], vrlcua [bákual 
conspicu [kunspíku], conspicus [kunspíkusl,, conspícun [kunSp&a3 
d) groc [grjk], grocs [grjks], groga [grjyal 
feixuc [ fsúkl , feixucs [ faJúksl , feixuga CfaJúxal 
antic [antíkl, arrtics [antíksl, antiga Cantíal. , 
e) ambigu [ambív] , ambigus [ a m b í p l  , 
exigu [agziyu] , exigus [agzíyus 1, exigua 
contigu [kuntíyu] , contigúcs [kuntípsl , 
. - 
y o  hi hatasos~d'alternanga de [-qk] amb [-Vwa], ni de [-qp] amb [-Opa]- 
El tipus (6a) duu evidenunent /-k/ final subjacent; d tipus (6c) duu /-W; el 
tipus (6d) duu /-g/. Si (6b) i (6e) -thguessin respectivameat /-kw/ i /-*Y sÜB2 
jácents; els quals corresponen més directament a la forma fonstica del -feriieni, 9. 
trobaríem obligats a sadmetre una semivocal postconsonantal a Cial de morfema 
-després de velars només- en les regles d'éstructura morfemiitica. Aquestes se- 
qiiencies finals també serien excepcions a la regla d:ep&ntesi de [a] M des@ 
de W p s  de consonants; aixo és, esperaríem que /-kw#/ i /-gw#/ es realítkssin 
[-kwa] i [-ywa], respectivament. Resoldríem aquestes anomGes aparents supo- 
sant fonemes simples /kW/ i /gW/, els quals S6n [ +obstruent, -con+u, +pos- 
terioi, +labial]. Llavors havem de menester regles que delabialitgin /kw/ en 
posició ,+al o davant de consonant, que converteixin /gW/ en /gd, en el mateix 
contexi. i aue realitzin /kW/ i /gW/ com /kw/ i /e/ en altres posicions. Aixl, 
doncs : 

Observeu que forrnalment no caldra esmentar els ttets que indiquem amb u 
(=no-marcat) a la dreta de la fletxa a la línia ii) de la regla. Aquests canvis són 
conseqükncia automitica del canvi a [ -conson~ticl. Se n'ocupari una regla de 
redundancia o una regla d'entrellagament (linking), la qual actua automatica- 
ment per canviar trets redundants quan una regla fonologica en produeix l'entrada 
(input). No cal introduir cap altra regla per convertir en [f 1 el /v/ de serf /serv/; 
se n'ocupa la regla d'assimilació de sonoritat, auú com de tota fricativa, de ma- 
nera que les tenim sordes en Tial de comunicació (utterance) o quan segueíx una 
consonant sorda. 
En la part U) de la regla (10) la menció de # a I'esquerra del context permet 
a aquesta regla d'explicar tanibé les formes [13usl [us] del pronom vos (mit- 
jancant l'etapa /ws/ en el segon cas), el qual en el catali «standard» és l'únic 
morfema en que podem veure un /v/ inicial. 
6. Els africats 
Els sons africats E tsl , [dzl, [ tJ1, [d3 1, ¿han de considerar-se fonemes sim- 
ples o s'han d'atribuir als grups /t-S/, /t-z/, /t-S/ i /t-3/, respectivament? Alar- 
cos (1953: 139) adopta la segona actitud: «tampoco son fonemas los sonidos 
africados [ ts 1, [ dzl al~eolares y [ tJ 1, [ d3 1 prepalatales, los c d e s  son o reali- 
zación del conjunto de dos fonemas (/t/ +/S/, /t/ + / z / ;  /t/ + /S/, /t/ + / 3 / )  
o variante 'enfática" de los sonidos fricativos correspondientes». Badia (1965a: 
298-321) adopta la primera, fora pel que fa a [ts], que deriva sempre de /t+s/ 
amb un límit de morfema entremig (306). 
6.1. Quant a [ts], són concloents els arguments de Badia: [tsl pot ésser as- 
signat per raons morfologiques a /t +S/ o a /d+s/ (-llevat tal volta del cas 
de lletsó?). Així, p. e., rets [ritsl /ret+s/, on /+S/ és el morf que realitza 
"segona persona del singular"; semblantment, ets [éts] /et+s/; i, p. e., xicots 
[Jikjts] /Jik3t +S/, on / +S/ és el morf LLplural". La conclusió de Badia, que 
dels sons africats només [ts] és difonkmic, deixa desequilibrat el seu sistema fo- 
nematic, de la qual cosa ell és ben conscient. Diu: «nogensmenys, el magaífic cub 
de les vuit sibilants no sembla pas ésser, en el catala d'avui, una realitat des d'un 
punt de vista funcional i significatiua (298). Vegem ara les dades corresponents 
als altres tres africats. 
6.2. Distribució. Els africats no apareixen en posició inicial; en són úni- 
ques excepcions tsar i txec, de les quals és evident la provinenp estrangera. 
Dels altres fonemes catalans, només / m /  no es troba en posiaó inicial. Després 
d'una consonant els africats mai no contrasten amb els fricatius; els altres fone- 
mes obstruents no-constinus apareixen després de qualsevol consonant llevat 
de /L/, /p/, /J/ i /3/. Dels fricatius coronals, /S/ i /z/ poden anar precedits 
de /w/, /r/, /1/, /m/, /n/, /p/ i /W;  /S/ i /3/ poden anar precedits de 
/w/, /r/, /1/ i /n/. La restricció que requeriria només vocals davant dels fo- 
neme5 unitaris /dz/, /tJ/, /d3/ seria forga anomala. [dz] no apareix a final de 
mot .al nivell de fonktica superficial; és seguit, si no de /+u/, o de / + a /  fe- 
mení (p. e., gotzo (m.), gotza (f.)), d'un [al  epenthtic, p. e., dotze [dódzal, 
tretze [ trtdzal , setze [ sidza l. 
Si les representacions subjacents són difonemiques (/tz/, /tS/ i /t3/ -el 
símbol /t/ correspon aci a un oclusiu obstruent no-marcat), aquestes restriccions 
a la distribuci6 deixen d'ésser anomales i corresponen a regles d'estructuh mor- 
femitica que són part de la gramatica del catali ja per altres raons, p. e., la que 
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diu que despréi &un segment oclusiu inicial ha de seguir un segment [ +vocalic], 
' a:la @e diu que /z/, /S/ i /3/ no apareixen en grups de mts de dues conso- 
que si /S/ i /3/ estan precedits &una consonant, aquesta és /w/ o 
[fcoronal] (/U, /n/, /r/, /t/, /d/). 
e 6.3-*Al--nostre parer, Badia s'equivoca a creure que no hi ha cap índici que 
[ds] es pugui dividir per raons morfolbgiques. Diu (1965a: 318): adebades cer- 
cariem, doncs, dins els signiíicats dels exemples adduits abans, la més petita re- 
hci6;:tle parentiu que pogués suggerir als catalano-parlmts que.. . tj [ = [d3 1 
-M. W.] 6s un so compost de /t/+/3/». Si cerquem exemples rellevants, perb, 
trobem: u 
. > 
-=i'C % 
(&1) $).; metge , [méd3a], . cf. mkdic CmÉ8ikl 
jutge [3úd3a], cf. judicar [3uBikál 
petja [pédsa], cf. pedal [paBáll 
b) heretge [aréd3al, cf. herktic [arQtikl 
Es possible, si més no, deseparar /d+3/ al grup ( l l a )  i /t+3/ a ( l lb),  ja que 
tela dreta [-ik], [-ál] s'interpreten facilment com a s&os freqüents. 
6.4<Per aItres raons havem de menester una regla que faci derivar sons afri- 
&ts de dt/ o,-/d/ seguit de /S/, /z/ /S/ o /S/ (vegeu Badia, 1965a: 318). 
Així: *>;, - - 
' potser [putsé] /pad# #se+ r/ 
"vuit- cerileses [bújtsar@as] /bujt##sarbcz+ a+ S/ 
aquest rerr, CakÉdzÉrul /aket# #zeru/ 
- tornat , ximple [turnáffímpla 1 /tom f a + d# #Sinpl 
tot xop ít6tJÓpl /tot##Sop/ 
* &juntar [5d+ht6] /ad+ 3unt + a+ r/ 
Ipetif jG4i [da$td3aiB!] ~/patit##3ardiii/ 
i 
- - 5 .  . -2 . , , 2: . i '" 
-. 6.5. Els-al&í argümeíits adduitS per Badia poden '&ser resumits en 
m p s :  - ' 3  , - " . '. , ' i .  
-=.,:a) [d~]?~l ; tSJ~ .[d3] -.sÓa de ."r&diment normal" sobretot comparats amb 
&~3-.(.302,--314.)+tq~ !;:i ; w-, 
6) Manquen índicis morfologics d.un procés /t +z/ + [dzl, /t  +S/ + [ts], 
/-t+3/-4i[._d3.&.&3ii: :--:,.:. - - 
x:r~) (312, ~3~1-5,)i~ls-.equiv~efit~. Ltimolbgics francesas o castellans dels mots ca- 
t k  que,,teben'.'[&JJ, o; I,tJIAimanif esten fonemes simples. 
- 
-:t. b)gtIgsl tem~tat iye~~gr~ques . .  dels +mig analfabets no pdesen una consciencia 
- d+:nabw~es&-Edp~tJ~SfaSd~ africats; . 
u ~ a £ ~ t  .a:}-:~$téJqaP~$ñP~rtahcia .per a la qüestió de si es tracta de dos fonemes 
g~L@~'lq&ds-g~n:@;erdesa de,'[ts]; llevat dels casos on deriva de /t+s/ o 
&+@A é~2s@&g.n_ent2~Idels-f~ prjosos i ,distintius del catala modern. 
S& ~ , & q ~ ~ ~ b ) r , , o o p o ~ ~ e m ~ ~ s r , ~ o  és del-tot exacte &,el cas de [d3I. Quant 
ajla@taj &s@$k~&h raeqr  de mo$remes @b;'/z/ inicial (dueg planes i mitja 
~r~~$.9 ,6~) ,zc~mpi~@s.amb 88 per a S-,. més 21 i mitja per.a ce-; ci-), 
i la raresa-relama de morfemes amb /J/ inicial tnoa planes i mitja> per a x- a 
%b~a'@9,6@)>,tcoq1giq+@$p mb,&t j ,@tiai per, a /:3/ (j:, més ge-, gi-1). No hem 
~@b$3$0b~a~~~~,q';i~a$~metj&~~b~;/~/,~~/&/ o /3/> );Ora dds  possibles kxem- 
~ k ~ e p ? G _ 1 : t 8 ~ & ~ i n @ ~ i ~ ~ i s ; t Ú n i ~ ~ r ~ ~ s  4u.e teminen ,en ,/t/ d /d/ s6n /ad + / 
&~egeir, ,B e, $ d h e ~ e v ~ ~ f j ~  i h r ~ ~ ~ ~ i ~ d s d t : +  /2,(n~pis efi sbtmetre, segons sembla; 
cf. /sota/, /sot+ S+/). La manca d'exempleq dunorfkmics per a /a/, /t$/ no 
és, doncs, del tot sorprenent. 
Al nostre entendre, els fets c) no tenen res a veure amb la desaipci6 sinch- 
nica. La forma de la gramhtica del catalh actual no depkn de la d'idiomes sem- 
blants o emparentats histbricament. 
L'observació d)  té molta forga. Quan una persona ignora l'ortograíia ca- 
talana, per escriure en catalh farh el que pot a base de l'ortograíia que conegui 
millor, per poc adequada que sigui des del punt de vista fonktic, per no dir fo- 
nhmic. Si han de tenir algun pes els arguments a base de practiques graf;ques, el 
fet que el catala ha representat tradicionalrnent, i avui representa els sons africats 
amb di'grafs dels quals t és el primer membre (tz per a [dzl, tx per a CtJI, i 
tg/tj per a [d3] ), pot pesar més que les temptatives de persones de les quals les 
habituds grafiques, si en tenen, són les que corresponen a un altre idioma - e l  
castellh-, que té un sistema fonolbgic ben diferent del catalh. 
6.6. Per les raons esmentades en les seccions 6.1-6.4 nosaltres som partidaris 
de la solució difonhmica per a tots quatre africats. Potser valdra la pena d'indicar 
que l'argument a favor de la solució difonemica és menys fort en el cas de [t$1 
i [d3] que en el cas de [ts] i [&l. Car mentre /-tz/ final de morfema esta sub- 
jecte a l'epkntesi de [a] per la regla normal, /-tJ/ i /-t3/ no sempre estan seguits 
d'una vocal, tot i que l'exigeixen els altres casos de /-CJ/ i /-C3/. Considereu 
aquests exemples : 
(12) a) fetitxe 
reprotxe 
b )  esquitx, cf. esquitxar 
capritx, cf. capritxos 
c) viatge 
jutge 
3) lleig, cf. lletges 
desig, cf. desitjar 
d costat de, p. e., diumenge, flonjo, conserge, greuge, ranxo, no trobem exemples 
sense vocal final sinó en els anglicismes lonx, ponx. De fet, dels africats només 
/-a/ exigeix la vocal epentetica, i els exemples són pocs: a part dotze, tretze i 
setze citats més arnunt, hi ha potser només l'arcaisme o dialectisme sutze. 
Tanrnateix, trobem concloents els arguments fonamentats en els fets de dis- 
tribució, en la presencia per altres raons &una regla d'africació, i en l'avantatge 
d'un inventari fonemhtic més breu, considerant la simplicitat de la descripció fo- 
nolbgica total. Creiem que la solució més adequada al problema esmentat a á  
sera d'excloure del context de la regla d'epkntesi final les seqühcies /tS/ i /G/: 
per conseqühncia, els morfemes fetitxe, uiatge, etc., duran una vocal final a la re 
presentació subjacent. Les regles &estructura morfematica permetran /-Cs+/ 
/-Cz+/, /-CS+/ i /-CQ+/. 
La regla d'africació, suposant ara la supressió precedent de límits de mot i de 
morfema, tindra aquesta forma: 
(13), + obstruent + obstruent [ +ccironal ] [ + coronal 1 0  ['+rel. ret. 1 
- continu + continu - continu 
1 2 * 1 2 
( [rel. ret.] = relaxació retardada, delayed release.) 
Els Marges; 9. 1977 
, IRS msanmts &des de que ens ocupem ací són les sonorants [m], 
Imm3, [U] i [al. Foneticarnent es disthgeixen de les simples per la duracid 
temporal 4 t h  m4s llargues-, i probablement per 1s tensió muscular. Seran, 
doncs, E + k g ,  +teas]. Exemples: 
(14) a )  -bienni b )  etnic 
Innl Gimnd etnologia 
pw(ill#e etc. 
panna 
pennat 
-. h n a  
mmnd 
*: , #aran& 
cotna 
. . ,e tc .  , ,- 
/ , _../ . 
% eldsh&sdel.tiipus. b), a més de 1apronkndad6 [m], hom pot sentir la va- 
i&anj ,[&],. Només en certs mots del tipus a)  trobem de vegades [n] simple en 
Uóc de [nnl , p. e., biennal [bianál] o [biannál] . 
(15) a)  gamma b) atmosfera 
[mml g e m a  cadrni 
summe aritmetic 
summa logaritme 
súmmwn ritme 
setmana etc. 
etc. 
Semblantment al que veiem amb (14a) i (14b), en els mots del tipus (156) hom 
ii;óti'%ri"ir [dni'J en lloc eje [mm]. En algeins mots del tipus (15a) hom sentira 
- 
~OVliit iUy Cm] -simple, P:e., setmana [saniána] o [sammánal 
5,9L:;r -: 
. a (16) a) -'cq.egi ": 1 - 4 :  b) atlas 
~i z &jtgj'gelli 1 ' r . atlhntic 
. - j ; " .F.". 
. . atleta 
fullera : - . etc. 
aquaretla - 8 .  ,, 
* * 
etc. , .$ ; 
, ." 
u .  i 
Ací-tambBels mots amb sonorant geminada es divideixen en dos grups: els com 
6) que admeten una pronunciació amb [dl], i els com a )  que, en certs mots no- 
més,admeten iuia pronunciaa6 amb 111 simple, p. e., collegi [kulSil o [kullC3il. 
(La graíia -U- és bastant freqüent; en alguns casos, la pronunciacid [ll] 4s nor- 
mal; en d'altres, varia amb 111, pero en molts, malgrat l'ortografk, una pronun- 
cia& amb no és s i .  excepcional, i hem de suposar que aquests últims tenea 
fonoIOgicament /1/ simple.) 
17) ?nonio 
rM1 vetlla 
espatllar 
rutllar 
ovar /km + m-/, emmelar, emmalaltir 
. Com (15b) tenim, p. e., admetve, ad- 
1, p. e., submari, subnaissió /sub + m-/. 
/kan + 14, illicit, illusió /in +1-/. 
de /an+l-/; enlaire i els seus deri- 
, sinó la preposiaó en.) 
de [Áñ] que deriva de /-k##k-/, 
Aquests exemples de sonorants geminades d'origen dímorfemic indiquen la 
solució fonemica més natural per als exemples monomorfemics. En lloc d'establir 
cents una skrie de consonants llargues (-les quals, d'altra ban- 
tribució molt especial-), les farem derivar de seqükncies de 
nema de /t/ i /d/, ja que no hi ha 
n/ és un arxifonema que no s'oposa a /m/ ni a 
+sonorant, no poden 
Normalment exigeixen [a] epentktic, perb en 
rat, trobem [-11, p. e., tranquil, cf. tranquilla 
4 
#o 
2 3 * 1 2  
(TD = tres distintius) 
Sobre la base dels trebds anteriors establim un inventari de fonemes d 
tala *standard- 29 unitats, els quals són exhibits en la taula que segueix, 
els trets distintius que els que no ildoem 
cds fonbiques, atenint-nop n les bosades per Cerda (1970: 76-80). 
MAX W. WHEELER 
(Universitat de Liverpool) 
i 
i e ~ a 3 o u  1 Á r  n m p p  d k a k w g w f  v S z J 3 
sillibic 
obstruent - - 
continu 
nasal 
labial 
sonor 
baix - + + + - -  
a l t  - - - -  - - - -  + + + + - -  
posterior f . + + +  
. . .  
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